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El riu 
Que el Glorieta és el riu per antonomasia d'Alcover, ningú no ho dubta. 
Travessa tot el terrne de I'Oest al Sud-Est; passa a la vora del poble; des del s XIII. 
alrnenys, les seves aigües són aprofitades pels alcoverencs arnb finalitats agrícoles; 
tarnbé va ser responsable del florirnent de la indústria paperera a I'Edat Moderna; 
gracies a ell, Alcover va poder disposar d'energia electrica abans que altres localitats; 
per rnolts punts del seu trajecte, corn el Niu de ~ '~gui la ,  l  Peixera, la Font Fresca o el 
Pont dels Moros són i han estat indrets d'excursió. passeig, visita, bany i, en altres 
ternps no gaire allunyats, fins i tot pesca: jo rnateix hi havia passat no poques tardes 
d'estiu junt, arnb mon pare, al gorg de I'Esmolador o a la rnateixa Peixera. A totes 
aquestes rnotivacions positives, podern afegir-n'hi una de negativa: les riuades que, 
de tant en tant, arranen terres de conreu, ensorren rnarges, inunden rnasos, ernbus- 
sen ponts i, en el pitjor dels casos, s'enduen besties i persones. 
Ouan un riu te aquesta presencia destacada en la vida d'una cornunitat no 6s 
estrany que se n'hidigui, ras icurt, el Riu, singularitzant-lo. En aquests casos, que són 
ben freqüents, es diferencia rnolt clararnent la nomenclatura local de laforana. Mentre 
els vilatans s'acontenten arnb el norn generic, els forasters, sobretot els pobles veins, 
hi han d'afegir un distintiu, que norrnalrnent es el norn del poble per on el riu, torrent, 
barranc o riera realitza bona part del seu curs. Pensem, nornés. en casos corn les 
rieres de Maspujols i d'Alforja, el riu de Siurana o el riuet de I'Albiol, sense cornptar 
aquells casos de rius que canvien de norn segons el terme per on passen. 
La designació del nostreriu corn a riu o riuet d'Alcover ja es trobadocurnentada 
enlesprirneresfonts escritesde quedisposern. Undocumentde 1158, enque Rarnon 
Berenguer fa donació de I'Albiol a Joan Martorell, ardiaca de Tarragona, ja en fixa els 
lirnits d'aquesta manera: "...ab oriente in rivo de Alcoverio (...) et sic descendit ger 
podiurn de gallicantu in directurn usque in Rivurn de Alchoverio ..." (1) En un altre 
docurnent de 1174 trobern: "Affrontat autern predictus honor ab oriente in Ilumine de 
Franchoiino, a rneridie in honore Geraldi de Colent. ab occidente sicut vadit in honore 
de Vilallonga, a parte ver0 circii sicut vadit in torrente de Alcover". Dos anys després 
es documenta aquesta afrontacio: "... a rneridie in rivulurn de Archoer" (2). Des 
d'aquest rnoment, la denorninació anira repetint-se any rere any, segle rere segle, i no 
es limitara a ladocurnentació administrativa, sinoque sera adoptada, tarnbé, en Ilibres 
@historia, viatges, geografia i, naturalrnent, rnapes. Sense voluntat de ser exhaustiu, 
tfobem corn, al s. XVII, el canonge Josep Blanch escriu: "En ternps de aquest 
archebisbe, un any de pocas aiguas, los del Carnp per a regar sos esplets, tant del riu 
de Francolí corn del de Alcover y fonts ..." (3). En un plano1 de principis del s.XVIII, que 
es conserva a I'Arxiu Histbric Arxidiocesa de Tarragona i que van publicar Barbara i 
Bertran. hi ha una nota que diu: "Aquise uneixen lesdos valls que fan dos rihuets que 
després se diuen Riu de Alcover" (4). Aquesta frase aporta la interessant novetat que 
abans ja apuntavern: el riu nornés se considerava "riu d'A1cover"durant el seu pas pel 
terrne. Ja en el s. XIX, encara trobern el rnateix norn, en la descripció del viatge de 
Josep Criviller. Venint de la Selva, després de passar diversos barrancs, diu: "... 
síguese por espacio de mil cuatrocientas setenta varas y se pasa un arroyo llamado 
riuet de Alcover (...) y a trescientas cincuentavaras se entra en la villade Alcover"(5). 
Corn pot cornpendre's, els alcoverencs no en deien, pero ,"riu d'AlcoverN (de la 
rnateixa manera que els catalans sembla que no hauríern d'anornenar "crema 
catalana" i sernblantrnent a corn els rnateixos alcoverencs no diern "pedra d'AlcoverU, 
sinó "pedra de la Lloera"). Ara be, curiosarnent, el norn tradicional autocton no era "el 
Riu", ni "la Riera", corn podria suposar-se, sinó "la Ribera". Moreu-Rey ja assenyala 
que en alguns llocs"ribera"s'utilitza corn aequivalent de "riu"onriera" (6). Alcover-Moll. 
en el seu Dicionari, recullen aquesta aplicació i la situen al Nord del pais; exactarnent, 
esrnenten el Rossello, el Conflent, el Ripolles i I'Ernporda, pero nornés citen docurnen- 
tació conternporania (7). En canvi, Corornines explicita I'ús antic d'aquesta accepció 
i, alhora que aclareix que sovint es refereix a rius relativarnent petits, posa un exernple 
rnolt proxirn: "donarnus vobis quod faciatis uno molino in ipsa ribera de Francholi", 
datat el 1150. alhora que retreu un ús sernblant de Rarnon Llull: "en una bella ribera 
d'aygua stava un bell arbre ...", rnentre aclareix que potser podria significar la llenca de 
terra al llarg del riu (8). De rnornent, la més antiga referencia alcoverenca a la Ribera 
que hern pogut localitzardata de 1266 i és, només, el tito1 d'un docurnent en copia del 
s. XVIII. Diu així: "Acte pel que els rnasovers no podran embargar I'aigua de la Ribera 
si no es de diurnenge a sol post a dilluns a sol post i de dijous a sol post fins aldivendres 
a sol post" (9). A partir d'aquí, trobern la Ribera en rnolts docurnents, sobretot Llibres 
de values i Llibres de repartirnent d'aigües. En el Llibre de values de 1482 trobern: 
"oliuar al carni de Tarragona, afronta ab lo dit carni e ab Pere Maqó de Fornels e ab 
la Ribera" (10). En el Llibre de les Aigües de 1595 Ilegirn: "pasa I.aygua a la ribera y 
rega" (11). En el Llibre de values de 1604, Ilegirn: " ... una eretat a un corral a la Val1 
de Rasquera, ab sesterres, basa y aigua y garrigues. Afronta ab la Ribera. ab Guillern 
Queralt, ab Francesch Ripoll y los pobills Carchassos" (1 2). Convé recordar que la val1 
de Rasquera, rnés cornunarnent anornenada val1 de Rascaq, era la val1 del riu que ens 
ocupa, que ha rebut altres norns, corn la val1 d'en Roig, la val1 de Molins o la val1 del 
Glorieta. En el Llibre de les aigües de 1620 trobern gairebé la rnateixa referencia que 
en el de 25 anys enrere: "passa l.aygua la Ribera y rega" (13), que es reperteix en 
Ilibres posteriors (14). En els Llibres de values de 1502 i de 1682, i en el Cadastre de 
1716, la referencia tarnbé hi és constant (15). 
Llavorv, si els alcoverencs anornenaven tradicionalrnent aquest riu corn "la 
Ribera" i els forasters el coneixien corn "el riu d'Alcover", un pot preguntar-se: ¿ i d'on 
ha sortit el norn de Glorieta, que sernblavatan anticque fins se li atribuiauna llegenda 
d'origen arab, arnb una pastora de norn Glorieta corn a justificació del topbnirn? (16). 
De la docurnentacio sernbla despendre's que no es tracta d'un norn rnassa antic. La 
referencia rnés allunyada en el ternpsque hern pogut trobar-ne es rernunta a 1716. Es 
tracta de la Recana del terrne de la Plana i el Sarnunta de 171 6, en copia de 1846, on 
figura el "riu de Glorieta" corn I'afrontació d'una de les propietats (1 7). Sembla que a 
partir del set-cents, la denominació es va generalitzant i I'assumeixen, progressiva- 
ment, tant els vilatans com els forasters, tant la documentació oficial com I'erudita o 
la literaria, tant el llenguatge escrit com I'oral, amb alguna excepció com ja hem vist 
més amunt. Percitar només alguns textos diferentsque empren la novadenominació 
-i cense intenció d'allargar-me gaire-, comentaré amb el diccionari de Madoz, que diu: 
"También cruza por el término e( río llamado Glorieta ..." (18). Pel seu cantó, les 
ordenances de la Comunitat de Regants d'Aigües de Baix diuen, en el seu article 1: 
"Los propietarios, regantes y demás usuarios que tienen derecho al aprovechamiento 
de las aguas que discurren por el río o rambla del "Glorieta" ..." (19). Amb una variant 
mortologica, el nom també es recollit per Morera, quan diu: "les aygües del riu de la 
Glorieta. provingudes de Montreal" (20). Paralelament, Cosme Vidal convertia el nom 
en literatura, en el seu poema "Les Fonts del Glorieta" (21). Aquí convé dir que hi ha 
dos toponims diferenciats: el riu i les fonts. Les Ordenances de la Comunitat d'Aigües 
de Baix en parlen: "De toda el agua que de un modo continuo pero con diferencia de 
cantidad nace de las fuentes conocidas con el nombre de "Glorieta" en el término de- 
Montreal, lacual (...) discurre por el rioo rambladel mismo nombre de Glorieta (...y...) 
recorre todo el valle que toma el nombre de Glorieta ..." (22). 
Precisament. I'existenciad'un toponimcom les Fontsdel Glorietaens dóna una 
pistade perqueGIorieta haacabat essent elnomdelriu. Efectivament, aquestesfonts, 
noconstitueixen el naixement del corrent d'aigua, comde vegades espensa. sinó una 
aportació més, encara que potser la més important. El riu, de fet, neix al puig Pelat, 
en terme de Mont-ral, vora el llogarret de I'Aixaviga. En canvi, les esmentades Fonts 
del Glorieta són una mica més avall. La diferencia és perfectament marcada en 
diferents documents del s. XVIII. Un poder de 1777 estes pel metge alcoverenc Pere 
Güell i Pellicer, resident a Barcelona, reclama el "derecho y facultad de poder usar y 
disfrutarde la aguaque baiade lafuente nombradade Glorietay términode Samuntá, 
y toda la que discurre por la ribera vulgarmente llamada lo Torrent de la Alcohavega 
asta la peixera o represa" (23). Ésa dir, que el nom de Glorieta fins Ilavors només es 
referia a unes fonts, que abocaven en el curs d'un riuet. Aquest riuet era anomenat 
torrent de I'Aix&viga en el seu pas per les proximitats d'aquest poble, en terme de 
Mont-ral, i passava a convertir-se en riuet d'Alcover, quan entrava en aquest altre 
terme, encaraque els seus habitadors n'hideien simplement la Ribera. Ambel temps, 
com ja hemvist. es produiria la substitució del nom tradicional, per un nom unificat per 
atot el curs, en benefici del nomd'una font d'entre les que I'alimenten. En una propera 
comunicació, ens referirem al norn d'aquesta font i a la seva morfologia. 
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